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1 Le cap de Carteret est un vaste promontoire littoral délimité par un rempart de terre
(Fig. n°1 : Vue d’ensemble de la zone de fouille). La réalisation de sondages extensifs,
puis la construction d’un petit parking par le Conservatoire du littoral à son extrémité
occidentale, ont conduit à la réalisation d’une fouille préalable qui a livré les vestiges
d’un habitat du Néolithique moyen associés à quelques structures de l’âge du Bronze.
L’occupation du Néolithique moyen, la plus importante, comporte un fossé d’enceinte
associé à des trous de poteau, un silo et une construction circulaire sur tranchée de
calage de poteau. L’ensemble des structures a livré un mobilier riche et varié.
2 Avant l’étude complète du mobilier, on peut affirmer que les éléments céramiques les
plus anciens renvoient à la première phase du Néolithique moyen avec des influences
Cerny.  Quelques  rares  décors  suggèrent  également  une  occupation  rattachable  au
groupe de Castellic, principalement centré sur la Bretagne et les îles Anglo-Normandes
et  dont  le  Nord-Cotentin constitue la  zone d’extension la  plus  orientale.  À  signaler
également une série  importante  de haches polies  en dolérite  dont  le  nombre élevé
pourrait être mis en parallèle avec les débuts de l’exploitation de cette roche à Jersey.
Les travaux de sondages se prolongeront en 2008 sur le site.
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